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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
TUGAS AKHIR PERIODE 137 
 
Dengan ini dinyatakan telah dilaksanakan sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas Akhir Periode 136 pada:  
Hari   : Jumat 
Tanggal  : 14 Oktober 2016  
Waktu   : 08.00-11.00 WIB  
Tempat  : Ruang B 102 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 
Semarang.  
 
Dilakukan oleh :  
Nama   : Chalara Lelyani Tambunan 
NIM   : 21020110141039 
Judul   : Perpustakaan Pusat Universitas Dionegoro  
 
Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut :  
Pembimbing 1  : Ir. Dhanoe Iswanto, MT  
Pembimbing 2  : Ir. Indriastjario, M.Eng 
Penguji  : DR. Ir. Agung Budi Sardjono, MT 
 
Pelaksanaan sidang :  
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro  ini dimulai pukul 08.30 wib dan dibuka oleh 
DR. Ir. Agung Budi Sardjono, MT dan dihadiri oleh Ir. Dhanoe Iswanto, MT dan Ir. Indriastjario, 
M.Eng. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu 15 menit dengan pokok – pokok materi sebgai 
berikut :  
a. Keyakinan kelayakan dan pencapaian Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur (LP3A)  
b. Penjelasan Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro  yang akan direncanakan  
 
